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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Hasil Belajar Matematika dengan Hasil 
Belajar Microsoft Office Excel 2007, hubungan antara Peran Guru dalam Proses Pembelajaran dengan 
Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007, dan hubungan antara Hasil Belajar Matematika dan Peran 
Guru dalam Proses Pembelajaran secara bersama-sama dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 
2007 Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam Tahun 
Ajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto dengan pendekatan kuantitatif. Subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas XI Prodi Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Muhammadiyah 1 Salam. 
Pengumpulan data menggunakan angket untuk variabel Peran Guru dalam Proses Pembelajaran dan 
dokumentasi untuk variabel Hasil Belajar Matematika dan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. 
Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi Product Moment dan uji reabilitas 
menggunakan rumus Croanbach’s Alpha. Uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas 
dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis pertama dan kedua menggunakan korelasi Product 
Moment, sedangkan untuk pengujian hipotesis ketiga menggunakan korelasi ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan positif dan signifikan Hasil Belajar 
Matematika dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. Hal itu ditunjukkan dengan koefisien 
korelasi (rx1y) sebesar 0,307, p-value 0,010 < 0,05, koefisien determinan (r2x1y) sebesar 0,094, thitung
sebesar 2,658 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000; (2) Terdapat hubungan positif dan signifikan Peran 
Guru dalam Proses Pembelajaran dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. Hal itu 
ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,393, p-value 0,001 < 0,05, koefisien determinan 
(r2x2y) sebesar 0,155, thitung sebesar 3,527 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000; (3) Terdapat hubungan 
positif dan signifikan Hasil Belajar Matematika dan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran secara 
bersama-sama dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. Hal itu ditunjukkan dengan Fhitung 
7,995 lebih besar dari Ftabel 3,13 atau probabilitas 0,001. Koefisien determinan (R2y1,2) sebesar 0,193 
berarti bahwa 19,3 % varians yang terjadi pada variabel Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007  
ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel hasil belajar matematika dan peran guru dalam 
proses pembelajaran.
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1.      Pendahuluan
      Bidang keilmuan yang menjadi dasar untuk menguasai suatu alat sebagai media pembelajaran 
sering diabaikan dan lebih memprioritaskan pada penguasaan alatnya saja. Sebagai contoh komputer 
sebagai media pembelajaran yang di dalamnya terdapat perhitungan dan pengolahan data, maka 
bidang keilmuan yang berkaitan dalam hal perhitungan adalah matematika.
      Logika matematis diperlukan saat praktek komputer pengolahan data yang pada aplikasinya 
adalah pengambilan keputusan untuk menentukan program yang tepat. Matematika sangatlah 
penting sebagai pendukung untuk menguasai ilmu komputer. Mata pelajaran matematika sering 
dianggap tidak menarik karena sulit dan membutuhkan pemikiran yang lebih. 
      Kualitas guru yang rendah mengakibatkan daya serap peserta didik mulai dari tingkat dasar 
hingga menengah terhadap materi pelajaran yang diterima hanya sedikit. Guru seharusnya berperan 
penuh dalam proses pembelajaran agar pelajaran yang diterima dapat diserap siswa secara 
menyeluruh bukan hanya terpatri pada peranannya sebagai pengajar tetapi peranan guru juga harus 
menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, dan mempersiapkan pelajaran 
sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Meskipun kualitas guru yang tinggi tidak 
menjamin materi pelajaran yang diberikan akan dapat diterima dengan baik. Hal itu dikarenakan 
karakteristik siswa yang terkadang menganggap remeh guru mereka sendiri meskipun ada juga faktor 
lain yaitu peran guru sebagai fasilitator dan motivator terkadang dianggap menakutkan dalam proses 
pembelajaran karena saat proses belajar di kelas harus mengikuti sepenuhnya perintah guru, siswa 
tidak boleh protes maupu mengemukakan pendapatnya.
      Karakteristik siswa SMK Muhammadiyah 1 Salam saat mengikuti kegiatan praktek mata pelajaran 
Keterampilan Komputer dan Pengelola Informasi (KKPI) bervariasi, mulai dari acuh tak acuh terhadap 
guru hingga yang sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru mereka. Mereka masuk 
ruangan praktek tidak semuanya karena ingin belajar, sebagian lebih suka masuk ruangan praktek 
KKPI karena ingin bermain komputer dan internet. Guru yang sudah baik cara mengajarnya masih 
saja kurang diperhatikan oleh murid karena mereka lebih asyik bermain komputer. Saat praktek, 
mereka sekedar mengikuti instruksi dari guru untuk menggunakan aplikasi di dalam komputer tanpa 
memahami lebih mendalam seperti mencatat apa yang diajarkan untuk diulangi di rumah sebagai 
latihan. Sebagai contoh saat diberikan materi tentang Microsoft Office Excel 2007 yang memerlukan 
logika matematis, mereka sekedar mengikuti perintah guru untuk praktek saja. Meskipun mereka 
dapat mengikuti semua instruksi dari guru, akan tetapi apabila diulangi pada pertemuan berikutnya 
mereka sudah lupa dengan materi sebelumnya karena kurangnya latihan dan pemahaman logika 
matematis yang diterapkan pada Microsoft Office Excel 2007.
      Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut maka timbul permasalahan untuk dikaji yang 
berhubungan dengan hasil belajar Microsoft Office Excel 2007. Faktor-faktor yang berhubungan 
diantaranya hasil belajar matematika dan peran guru dalam proses pembelajaran sehingga peneliti 
terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Hasil Belajar Matematika 
dan Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi 
Teknik Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam Tahun Ajaran 
2012/2013”.
2.      Pembahasan
      Hasil uji validitas instrumen untuk angket peran guru dalam proses pembelajaran menunjukkan 
butir semula 20 kemudian hasil perhitungan dengan SPSS versi 20 menunjukkan butir gugur sebanyak 
4 dan hasilnya terdapat 16 butir valid. Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan koefisien alpha 
0,827 dan dikatakan reliabel. Dari hasil deskripsi data didapat variabel hasil belajar matematika, 
peran guru dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik 
Komputer dan Jaringan siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam termasuk dalam kategori 
sedang.
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Belajar Matematika mempunyai hubungan yang positif 
dan signifikan dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. Hasil analisis korelasi diperoleh t 
hitung sebesar 2,658 sedangkan t tabel sebesar 2,000. Nilai p (peluang ralat) = 0,010 < taraf 
signifikansi = 0,05. Koefisien korelasi r (X1-Y) sebesar 0,307 termasuk dalam tingkat hubungan yang 
rendah. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007. Hasil analisis korelasi diperoleh t hitung sebesar 
3,527 sedangkan t tabel sebesar 2,000. Nilai p (peluang ralat) = 0,001 < taraf signifikansi = 0,05. 
Koefisien korelasi r (X2-Y) sebesar 0,393 termasuk dalam tingkat hubungan yang rendah.
     Hasil Belajar Matematika dan Peran Guru Dalam Proses Pembelajaran secara bersama-sama 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 
Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 7,995 sedangkan F tabel sebesar 3,13 pada taraf 
signifikansi 5% dan dk 2:70. Dengan demikian F hitung > F tabel dan p value sebesar 0,001 < 0,05. 
Koefisien korelasi R (X1X2-Y) sebesar 0,439 termasuk dalam tingkat hubungan yang sedang. Koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan sebesar 0,193. Nilai tersebut berarti bahwa 19,3% perubahan pada 
variabel Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI 
di SMK Muhammadiyah 1 Salam (Y) dapat diterangkan oleh variabel Hasil Belajar Matematika (X1) 
dan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran (X2) sedangkan 80,7% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak dianalisis dalam penelitian ini.
3.      Kesimpulan
      Berdasarkan hipotesis pertama bahwa variabel Hasil Belajar Matematika berhubungan secara 
positif dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Siswa 
Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
perhitungan thitung sebesar 2,658 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000 atau probabilitas 0,010 < 
0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa  terdapat hubungan positif 
antara Hasil Belajar Matematika dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik 
Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam. Berdasarkan hipotesis kedua 
bahwa variabel Peran Guru dalam Proses Pembelajaran berhubungan secara positif dengan Hasil 
Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik Komputer dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK 
Muhammadiyah 1 Salam terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan thitung 
sebesar 3,527 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000 atau probabilitas 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa  terdapat hubungan positif antara Peran Guru dalam 
Proses Pembelajaran dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik Komputer dan 
Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam. Berdasarkan hipotesis ketiga bahwa variabel 
Hasil Belajar Matematika dan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran secara bersama-sama 
berhubungan secara positif dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007 Prodi Teknik Komputer 
dan Jaringan Siswa Kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam terbukti kebenarannya. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil perhitungan Fhitung sebesar 7,995 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,13 atau 
probabilitas 0,001 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
yang positif antara Hasil Belajar Matematika dan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran secara 
bersama-sama Dengan Hasil Belajar Microsoft Office Excel 2007.
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